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Clara Osowski, mezzo-soprano 
 



























An Sylvia  Franz Schubert 
Memnon  (1797-1828) 
Im Abendrot  
Bei dir allein!  
 
Aus Heliopolis  Franz Schubert 
Auflösung               (1797-1828) 
Die Sterne 
   
   
Tired  Ralph Vaughan Williams 
  (1872-1958) 
 
   
Clair de Lune  Gabriel Fauré  
  (1845-1924) 
 
Pierrot Dandy  Joseph Marx 
  (1882-1964) 
   
Pierrot  Francis Poulenc 
  (1899-1963) 
 
Let’s Take a Walk  Virgil Thomson 
  (1896-1989) 
 
 
-- Intermission -- 










6 Songs Op. 48  Edvard Grieg 
I. Gruss  (1843-1907) 
II. Dereinst, Gedanke mein  
III. Lauf der Welt  
IV. Die verschwiegene Nachtigall  
V. Zur Rosenzeit  
VI. Ein Traum  
  
Feldeinsamkeit  Charles Ives 
  (1874-1954) 
   
Nacht liegt auf den fremden Wegen Charles Griffes 
  (1884-1920) 
 
Wanderers Nachtlied  Ernst Bacon 
Ich liebe dich  (1898-1990) 
   
Sehnsucht und Nachtgesang Wolfgang Rihm 
  (b. 1952) 
 
Du bist die Zukunft  David Evan Thomas 
  (b. 1958) 
   
Allerseelen James Kallembach 
  (b. 1976) 
 
